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Les berges du Rhône entre Chippis et l'lle Falcon, 
le dimanche 29 août 2010 
Laissant nos véhicules motorisés à la plaine Bellevue à Sierre, nous partons 
à pied pour rejoindre les rives du Rhône 
au pont de Chippis. Après avoir passé à 
côté de deux petits lacs au Chemin de la 
Plage et longé le grand lac de Géronde, 
nous t raversons l'ancien quartier ouvrier 
de la route des Falaises avec ses beaux 
ja rdins potagers remplis d'espèces médi-
terranéennes comme le plaquemin ier ou 
d'étranges haricots de 30 cm de long. Le 
pied de talus de la colline de Géronde, 
en bas du Couvent des Bernardines, offre 
une belle diversité en buissons xérother-
mophiles dont des églantiers qui nous 
retiennent un bon moment, le temps de 
les déterminer. Il y a là des églant iers du 
groupe rubiginosa qui sentent délicieuse-
ment la pomme (à cause des glandes 
présentes sur les feuil les), surtout en 
cette bel le journée ensoleillée, mais aussi 
des rosiers des chiens et du corymbifère. 
Notons aussi les baguenaudiers, du Bois 
de Sainte Lucie, des robiniers puis des 
centaurées du Valais et quelques galéop-
sis à feui lles étroites. 
Au bord du Rhône, nous longeons la rive 
droite par un étroit sentier au pied des 
falaises. La végétation prend place sur 
des éboul is ou de petites terrasses all u-
vionnaires ou sableuses. Nous observons 
un joli buisson de genêt d'Espagne, du 
chardon des ânes et des touffes de stipe 
calamagrostide. Dans les éboulis, s'instal-
le par touffes de quelques m2 de la clé-
matite de Tangut, une exotique déjà vue 
sur les rives du Rhône entre Sion et 
Aproz. Mais aussi une autre espèce 
d'églantier, cel le à feuilles elliptiques, du 
groupe rubiginosa mais à sépales persis-
tants. Les herbes se composent de la 
grande pimprenelle, de la bugrane jaune, 
des épilobes à feuilles de romarin, de 
centaurée de la Grigna, etc. Nous pique-
niquons dans les enrochements en rive 
droite du Rhône en essayant de se sous-
traire au bru it assourdissant de l'eau de 
turbinage de la Navizence. Une belle pas-
serelle piétonne permet d'accéder à 
l'autre rive. Nous remontons la rive 
gauche sous des peupliers et robiniers 
avec en sous-bois des épervières pré-
nanthe et des picrides fausse épervière. 
Nous poursu ivons sous les ouvrages de 
l'autoroute jusqu'à la gravière à l'ouest 
de Finges qui abrite une flore rudérale 
très intéressante dont l'arroche des jar-
dins et le chénopode botryde, puis reve-
Le rosier à feu i lles ell iptiques en fruits 
(Rosa e/liptica) . 
La passerelle piétonne sur le Rhône 
de l'ile Falcon. 
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nons au lac de Géronde par la rive droite 
du Rhône qui borde la zone industrielle 
de l' ile Falcon. Finalement, nous bouclons 
notre itinéraire en revenant à la plaine 
Bellevue. Au terme de cette journée, 
nous retiendrons l'installation par petites 
taches le long du Rhône de la clématite 
de Tangut, une jolie clématite à fleurs 
Jaune d'origine asiatique. Elle ne semble 
pas encore concurrencer la flore indigène 
mais occupe une place certaine dans ces 
milieux alluviaux vulnérables aux envahis-
seurs. D'un point de vue entomologique, 
nous avons eu l'agréable surprise de 
retrouver proche de la gravière des oedi-
podes des salines (Epacromius tergesti-
nus), réintroduits à Finges il y a quelques 
années et dont la population augmente. 
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Liste des espèces observées 
Plaine Bellevue (Sierre): Diplotaxis 
tenuifolia, Lepidium ruderale 
Lac de Géronde (talus de chênaie) : 
Asplenium ruta-muraria, Bupleurum fal-
catum, Carex humilis, Cotoneaster inte-
gerrimus, Galinsoga ciliata, Koeleria valle-
siana, Odontites luteus, Petroraghia saxi-
fraga, Rhus typhina, Sedum album, 
Sorbus aria 
Digue à l'ouest de la colline de 
Géron de: Clematis tangutica, Colutea 
arborescens, Galeopsis angustifolia, 
Prunus mahaleb, Rosa canina, Rosa 
corymbifera, Rosa rubiginosa 
Sentier en rive droite du Rhône, 
depuis le pont de chemin de fer en 
d irection de l' ile Falcon : Achnatherum 
calamagrostis, Arctostaphyllos uva-ursi, 
Astragalus onobrychis, Bromus squarro-
sus, Bunium bulbocastanum, Centaurea 
scabiosa ssp. grinensis, Clemat,:S tanguti-
ca, Dianthus sylvestris, Epilobium dodo-
naei, Euphorbia seguieri, Fumana pro-
cumbens, Globularia cordifolia, 
Helianthemum nummularium ssp. obscu-
rum, Hieracium laevigatum s. str., 
Hieracium staticifolium, H1ppophaë rham-
noides, Koe/eria vallesiana, Leontodon 
hispidus ssp. hyoseroides, Odontites 
luteus, Ononis natrix, Onopordon acan-
thium, Pimpine/la major, Pimpine/la saxi-
fraga, Rosa e/1,ptica, Salix alba, Senecio 
erucifolius, Spartium junceum, Teucrium 
montanum 
Passerelle: 
Arctium minus, Berteroa incana, 
Calamagrostis epigejos, Poa compressa 
Rive gauche du Rhône, en remontant 
la rivière jusqu'à la gravière : So/idago 
virgaurea, Picn:S hieracioides, Hieracium 
prenanthoides, Rosa rubiginosa aggr., 
Robinia pseudoacacia, Populus sp., 
Humulus lupulus, Clematis vitalba, 
Scrophularia nodosa 
Autour de la gravière : A/nus incana, 
Anchusa arvens,:S, Arctium minus, 
Atrip/ex hortensis, Bassia scoparia, 
Chaenorrhinum minus, Chenopodium 
album, Chenopodium botrys, 
Chenopodium hybridum, Clematis tangu-
tica, Echinochloa crus-galli, Galeopsis 
angustifolia, Gypsophylla repens, Juncus 
articulatus, Lappula squarrosa, Lepidium 
rudera/e, Malva sylvestn:S, Mercurialis 
annua, Myricaria germanica, Onopordon 
acanthium, Papaver dubium, Polygonum 
lapathifolium, Salsa/a ruthenica, Solanum 
dulcamara, Vicia cracca 
Rive droite du Rhône, entre le pont 
de la route du Bois de Finges et la 
passerelle : Rosa agrestis, Rosa corymbi-
fera, Anthemis tinctoria, Eragrostis minor, 
Panicum capillare 
Gouille sous l'autoroute : Alisma plan-
tago-aquatica 
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